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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillahirabbil’allamin, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah 
SWT., yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Padukuhan Kaligalang, Kelurahan 
Kaliagung, Panewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada 
matakuliah di Universitas Ahmad Dahlan.Tujuan dari Kuliah Kerja Nyata ini yaitu 
untuk mengembangkan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang kami dapatkan di 
bangku kuliah. Kuliah kerja nyata ini merupakan bentuk nyata pengabdian kami 
sebagai mahasiswa untuk membantu masyarakat serta mengembangkan 
kemampuan serta ilmu pengetahuan. 
Dalam penyusunan program kegiatan dan saat pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata, tentunya kami banyak mendapat doa, saran, dorongan, bantuan, serta 
keterangan-keterangan dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan KKN 
ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan penuh hormat kami mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas,M.T.,selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan amanah dan 







2. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., selaku Ketua LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah memberikan kepercayaan dan mendampingi 
KuliahKerja Nyata secara daring ini. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang PKM dan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pembekalan dan 
apresiasi KKN kepada seluruh mahasiswa. Seluruh staf Kepala Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan arahan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata. 
4. Ibu Marsudi Endang Sri Rezeki. S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan 
arahan dalam proses Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak Drs. H. Sutedjo selaku Bupati Kabupaten Kulon progo yang telah 
menerima sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
kabupaten Kulon Progo 
6. Bapak Afwan Zuhdi, S.Ag., M.A selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo atas arahan dalam pelaksanaan 
KKN. 
7. Bapak Raden Sigit Purnomo, S.IP. selaku Kapanewon Sentolo yang telah 
menerima sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Padukuhan Kaligalang kapanewon Sentolo 
8. Bapak Ngatimin selaku Lurah Kaliagung yang telah menerima kami 







9. Bapak Sumadi selaku Kepala Dukuh Kaligalang membimbing maupun 
menerima sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Padukuhan Kaligalang. 
10. Ketua RT 37, 38, 39, 40, Ketua RW 19, 20 dan Karang Taruna Kaligalang 
yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam pelaksananan 
Kuliah Kerja Nyata. 
11. Seluruh masyarakat Kaligalang yang telah menerima dan selalu mendukung 
program kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
12. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini, tentu kami menyadari 
masih terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 
Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan tidak menutup diri 
untuk menerima kritik serta saran yang bersifat membangun. Semoga dengan 
tersusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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